



部分地区 ,将其所据荆州部分与汉中连成一片 ,这样可改善其在荆州的战略态势 ,并为将























吏 ,而关羽将他们全都予以驱逐。孙权大怒 ,派吕蒙等率兵取长沙 、零陵 、桂阳三郡[ 1] 1119 。
此次关羽其实可以处理得更有技巧些:如果他一面向刘备请援 ,一面先与鲁肃等展开谈
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判 ,而不急于驱逐孙权所派长吏 ,可能会更好些。刘备这次亲自率军来争南三郡 。但因曹
操入汉中 ,刘备担心益州安危 ,于是与孙权和解 ,承认他占有长沙 、桂阳;而孙权则将零陵
归还刘备。值得注意的是此后刘备仍让关羽镇守荆州 ,而未从益州调诸葛亮或其他将领





关羽还有一次引起孙权大怒 ,起因是孙权欲与他结为儿女亲家 , “遣使为子索羽女” 。
或许孙权方面的求亲态度难以让关羽满意 ,关羽“骂辱其使 ,不许婚 ,权大怒”[ 1] 941 。关羽
不许婚并不难于理解 。孙权之妹与刘备的婚事就使后者不很愉快———刘备甚至“惧孙夫
人生变于肘腑之下”[ 1] 960 。刘备入益州后 ,孙权派人迎其妹。孙夫人欲带刘禅一同往江
东 ,赵云与张飞勒兵截江 ,才将刘禅接回 。这些事关羽肯定不会忘记 。此时孙权为其子求
婚于关羽之女 ,关羽当然会怀疑其别有居心———孙权并不会因此而放弃对荆州的野心 ,只
是想以此婚事牵制他 。对于关羽这样的“疏孙派”人士来说 ,是不愿意由此受制于孙权的 ,
再加上他不会忘记孙权派兵袭取南三郡之事。至于关羽不采取较为委婉的方式拒绝 ,而
是“骂辱其使” ,这就说明他在外交策略上确实有不足。
方诗铭认为刘备“放纵关羽`骄气' 的发展 ,与孙权失和”[ 3] 239 ,这样可引发孙权对关
羽的敌意 ,并假手他除掉关羽 ,这种说法是缺乏充分根据的②。在孙权迎回其妹孙夫人







曹操得知后 ,亲自统领大军来争汉中 ,但终未果而撤退 ,刘备于是占有其地 。七月 ,群下上
刘备为汉中王。刘备拜关羽为前将军 ,马超为左将军 ,张飞为右将军 ,黄忠为后将军 ,魏延






建安二十年 ,诸葛瑾出使益州时 ,与其弟诸葛亮“俱公会相见 ,退无私面” [ 1] 1232。诸葛瑾 、诸葛亮二人应都感到
有避嫌的需要。对诸葛亮而言 ,此事或说明他在对孙权外交问题以及荆州问题上持较为谨慎的立场 ,以免引发他人猜
疑。而他也不便回荆州镇守。
《三国志》卷四五《邓张宗杨传》载:廖化为关羽主簿 , “羽败 ,属吴。思归先主 ,乃诈死 ,时人谓为信然 ,因携持老
母昼夜西行。会先主东征 ,遇于秭归。先主大悦 ,以化为宜都太守。”如果刘备有意除掉关羽 ,他后来见到廖化也就难
以“大悦”了。
关羽率军北上攻樊城之初 ,后方仍留有一定兵力。因此吕蒙上疏孙权提到:“羽讨樊而多留备兵 ,必恐蒙图其
后也。” [ 1] 1278这样看来 ,关羽对吕蒙与其说表现出“骄气” ,不如说表现出戒备心。
建安二十四年三月 ,刘备令宜都太守孟达从秭归北攻房陵。攻下房陵后 ,孟达又要进
取上庸。而刘备却担心他“难独任” ,于是派刘封自汉中顺沔水而下 ,与孟达会师上庸 。上
庸太守申耽降后 ,刘备加其征北将军 ,仍领上庸太守 ,并以其弟申仪为建信将军 、西城太
守[ 1] 991 。刘备获得房陵 、上庸 、西城后 ,襄阳 、樊城的西侧已少屏蔽。这就使关羽向北进
攻襄阳 、樊城形势更为有利。而刘备在汉中取得重大胜利 ,以及孟达从宜都北上较顺利地
占领上庸 ,都会对关羽进攻樊城 、襄阳有激励作用 。
当时天时也对关羽有利 ,那就是“水潦方生”[ 2] 2160 ,而这便于关羽所率荆州水军发动
进攻 。那时孙权利用曹操远在北方之机又一次进攻合肥 。不过 ,曹操委任的扬州刺史温
恢并不以合肥为忧 ,反而为樊城方面担心:“今水生而子孝①县军 ,无有远备 。关羽骁锐 ,
乘利而进 ,必将为患 。”[ 1] 479所谓“县军” ,是指曹仁部处于相对孤立而突出的位置 ,而且
“无有远备” ,成为关羽攻击的目标也就可以理解②。此外 ,曹操当时从汉中撤军不久 ,尚
在长安 ,这可能也是关羽经权衡后发动对樊城 、襄阳攻势的一个因素 。
有人可能质疑关羽为何不提前发起樊城 、襄阳之战 ,比如在当年春季汉中之战正在进
行的时候 。由于史料不足 ,对此问题难以做出准确回答 ,不过推测主要原因之一是关羽北
伐需要水陆并进 ,而在夏季当地河流水位较高便于水军行动③。
有人认为关羽此时北攻襄阳 、樊城 ,违背了诸葛亮“隆中对”中对刘备所说的“天下有
变 ,则命一上将将荆州之军以向宛 、洛 ,将军身率益州之众出于秦川”的战略设想 ,这一观
点值得商榷。正如刘备在建安二十三 、四年间进攻汉中并不能说违反“隆中对”的战略设
想一样 ,关羽此时进攻襄阳 、樊城也类似 。他此役的目标应不是攻占洛阳或许昌 ,而是占
领襄阳 、樊城及其以北的部分地区 ,这样其所据荆州诸郡就与汉中连成一片 ,由此可以改
善他原先在荆州较为不利的战略态势。如果该目标得以实现 ,他不但在与孙权部下(如吕
蒙等)对峙时更有优势可言 ,而且为将来北伐宛 、洛占据了更有利的前进基地(从襄阳 、樊
城出发北伐比从公安 、江陵出发北伐更便利④)。





的劝说下 ,他还是接受了该官职[ 1] 1015 。黄忠毕竟曾在汉中立“一时之功” ,并因功得封后
将军 。这可能也是刺激关羽要在樊城 、襄阳有所建树的一个因素 。
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盛巽昌提出“关羽北征 , 乃是因中州地区内乱而曹仁等在平定后 ,驻扎襄樊 , 拟讨伐关羽;关羽因此乘势北
上”[ 4] 。他对关羽北上动机的说法值得商榷。曹仁在平定宛城之变前就驻于樊城以“镇荆州” ,此战后回驻该城。温
恢称其“县军 ,无有远备” ,由此推断他发动向关羽的进攻也缺乏配合与准备。于禁是在建安二十四年七月(也就是关
羽发动樊城之战的那个月)被曹操派来援助曹仁的[ 1]52 。
嘉禾五年 ,孙权北征 ,并使陆逊与诸葛瑾攻襄阳。后诸葛瑾曾致书陆逊劝其退军 ,其中提到:“且水干 ,宜当急
去。” [ 1] 1351
诸葛亮在“隆中对”中提出的“则命一上将将荆州之军以向宛 、洛”当是以占据襄阳 、樊城为前提的。
三
关羽在围攻樊城期间 ,还分部包围曹操将领吕常于襄阳[ 1] 529 。他在进攻过程中一度
较为顺利 ,并借汉水暴涨之机擒获于禁 。尽管曹仁守城将士不过数千人[ 1] 276 ,但关羽却
未能攻下 。
那时关羽接连令刘封 、孟达发兵增援 ,但二人辞以“山郡初附 ,未可动摇”[ 1] 991 。刘
封 、孟达都未援助关羽 ,是他不能迅速攻下樊城的一个重要原因。刘封受刘备所遣 ,本为
控制孟达(或许还包括后来归降的申耽 、申仪)。这样他很可能不愿亲自出军 ,而会让孟达
率军援助①。而孟达也未必愿意离开他攻占的房陵 ,加上他原为刘璋手下 ,与关羽并无渊
源 ,而关羽这种“刚而自矜”者会轻视刘备麋夫人的兄弟南郡太守麋芳 ,更不会尊重孟达 ,
这或也是他不愿援助关羽的原因。这样 ,关羽在攻打樊城期间未得到来自刘封 、孟达的有
效援助。
关羽在襄 、樊前线兵力不足 ,加上得知“书生”陆逊取代吕蒙而放松了警惕[ 1] 1345 ,于是
决定继续从后方抽调兵力 。这样在南郡他用于防备孙权的兵力就相当薄弱了。
其实 ,关羽在擒获于禁后可以乘胜回师 ,如此可保证荆州后方无虞。这样一来 ,此役
攻占襄阳 、樊城的目标虽未实现 ,但以后还有机会 。在后方有潜在危险的情况下 ,出征作
战不宜延续时间较长②。
当年孙权攻合肥又一次无功而返 ,而关羽在樊城外大胜曹军加深了他对关羽的忌惮
之心 。那时孙权发动战略进攻主要有三个方向:徐州方向 、合肥方向与荆州方向 。由于徐
州方向即便能获胜也难于防守③ ,合肥方向多次进攻难以获利 ,这时孙权又将目标转到荆
州方向。经吕蒙等筹划 ,他决心向关羽进攻④。孙权还与曹方秘密进行联系 , “乞以讨羽
自效” 。他此举或出于避免曹军在他与关羽交战时借机进攻 。而曹操为促关羽撤军以尽
快解樊城之围 ,且不愿看到他被孙权过快击败⑤ ,于是指使魏将把孙权的书信射到关羽军













后来刘封败退回益州后 ,刘备责备他侵陵孟达 , “又不救羽” 。看来刘备认为不救关羽的主要责任在刘封。
为将之道 ,虽取胜于此处 ,不忘彼处之忧。后来陆逊等人在夷陵之战大败刘备后 ,不主张继续攻刘备于白帝 ,
而是向孙权提出应当防备曹丕借机发动攻势[ 1] 1384 。
以前他也曾想过将进攻重点放在徐州方面 ,而吕蒙认为徐州虽可攻取 ,但防御不易 ,因为该州“地势陆通 , 骁骑
所骋 ,至尊今日得徐州 ,操后旬必来争 ,虽以七八万人守之 ,犹当怀忧” ,并提出先消灭关羽 ,这样可以“全据长江 , 形势
益张” [ 1] 1278 。此言深得孙权赞许。
建安二十年 ,孙权遣吕蒙袭夺长沙 、零陵 、桂阳三郡。刘备引兵五万下公安 ,令关羽入益阳。当时双方未交战





城与襄阳),又用于打援 。这样看来 ,如果他未能在曹操援军到来前攻占樊城 ,就应果断
撤军 。





关羽擅取湘关米使孙权最终下决心向其后方发动袭击 。他派吕蒙进袭南郡 ,士仁 、麋
芳先后投降 ,而关羽军中将士留在后方的妻子儿女也被俘。这时关羽在荆州大势已去 ,如
欲保存部分实力 ,不如先向西撤往房陵 ,以后是战是和 ,可以等待刘备决断 。然而对于关
羽这种“刚而自矜” 、“为人强梁”的人来说 ,未必肯投往拒绝增援他的刘封 、孟达处 。再加





作战失利 ,可以沿长江西撤(或北退房陵)。但关羽当时却回师当阳 ,处于曹 、孙双方军
队之间 ,而未前往宜都 ,这显然是错误的 。他手下将士渐无斗志 ,而他也难以组织对孙
权军队的有效攻势 。到十一月 ,陆逊攻取宜都 ,并占领秭归 、枝江 、夷道等地①。这样关
羽沿长江而上退往益州的路也被切断 ,唯一的退路是向西北撤往上庸 。而孙权又派潘





之处 ———不但任用麋芳为南郡太守驻江陵 、士仁为将军守公安不当 ,而且派刘封往上庸也
不合适;一是他未能在关羽进攻较为顺利时对其所面临的潜在危险有充分认识 ,这样他未
能在樊城 、襄阳之战过程中及吕蒙袭击南郡后对关羽提供有效援助。当时最便于对关羽
提供帮助的本为刘封 、孟达 ,但二人却拒绝援助。其实 ,刘备派刘封往房陵 、上庸并不很合
适 ,他本来可以委派或加派其他将领 ,比如张飞。在他提拔魏延而非张飞镇守汉中后② ,
可以考虑让张飞率军乘沔水而下。而张飞在控制房陵 、上庸 、西城后 ,应会对关羽提供有
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①
②
此后陆逊屯夷陵 , 守峡口 ,以防备刘备援军[ 1] 1121。
刘备从汉中回成都前 , “当得重将以镇汉川 ,众论以为必在张飞 ,飞亦以心自许。先主乃拔延为督汉中镇远将
军 ,领汉中太守 ,一军尽惊” [ 1] 1002。
效支持① ,且他能与关羽配合较为默契②。然而刘备在此要地却未用张飞 ,而是任用刘




年余的艰苦战斗后最终获胜 ,此次他终于迫使老对手曹操撤退 ,又被群下推为汉中王 ,
这样他可能在胜利后变得有些“疏慢” ,未能对各种战略上的潜在危险都保持高度警
觉。建安二十四年七月 ,也就是关羽发动向樊城进攻的那个月 ,他在汉中被群下推为






此外 ,当关羽令刘封 、孟达发兵援助被二人拒绝后 ,他是否曾派人往成都求援呢 ?从
《三国志》等史书中找不到相关记载 。关羽在擒获于禁后 ,很可能认为不需要较长时间就
能攻破曹仁 ,因此他冒险从后方调兵北上 ,而向成都求援往返时间过久。就关羽当时心态
而言 ,他在擒获于禁后“始有大功 , 意骄志逸” , 接到陆逊书信后则“意大安 , 无复所
嫌”[ 1] 1345 ,那么他恐怕也缺乏远向成都求援的紧迫感 。如果关羽那时未曾向成都求援 ,那
么刘备等人因此而忽视荆州面临的潜在危险的可能性就更大了 。
然而 ,刘备的错误与他的谋主法正等人也有一定关系。对法正而言 ,他长期在益州 ,
所以比较看重汉中的战略地位 ,而对荆州的战略重要性就未必有充分认识 ,这样他也就难




在吕蒙袭占公安 、江陵后 ,刘备未率军亲征 ,但他是否曾设法援助关羽呢? 《三国志·
陆逊传》载:建安二十四年十一月 ,刘备宜都太守樊友在陆逊攻击下委郡走后 , “诸城长吏
及蛮夷君长皆降” 。后来陆逊又派将军李异 、谢旌等统领三千人攻蜀将詹晏 、陈凤 ,不仅获












当时“梁郏 、陆浑群盗或遥受羽印号 ,为之支党 ,羽威震华夏。 曹公议徙许都以避其锐” [ 1] 941 ,这样刘备等人没
有充分注意到关羽面临的潜在危险也可以理解。
盛巽昌提到刘备未援助关羽有另一个原因:“刘备自建安十六年(211)入川 ,为据西川就用兵三年 ,未久 , 又在
汉中打了一年仗 ,将士疲乏 ,这也是一个原因。”[ 4]
益州方面所派援军。值得注意的还有房陵太守邓辅。孟达肯定没有权力任命太守 ,则刘
封也未必有此权力 ,邓辅或是被刘备直接任命的 ,或是在刘封推荐下被刘备任命的。但他
又是在何时任命这一位房陵太守的 ?孟达原为宜都太守 ,攻占房陵后应不再任宜都太守 ,
《三国志》未载刘备任用他担任其他职务 ,因此他在有攻克房陵之功后任房陵太守的可能
性还是相当大的 。但他与刘封都未在关羽攻樊城时加以援助 ,对关羽未能尽快攻下樊城
有一定责任。在吕蒙袭击南郡后 ,关羽在荆州局势急转直下 。邓辅出任房陵太守 ,可能是
在这一时候或此前不久。他上任后率领房陵之兵援助关羽 ,但他与南乡太守郭睦的军力









还有人认为关羽败亡与诸葛亮有干系 ,诸葛亮是借刀杀人(或坐视其灭亡)[ 5] 。此说
同样缺乏根据。这涉及到两个问题:一是诸葛亮当时在刘备进行战略决策时究竟起到多
大作用 ,一是诸葛亮是否有足够的动机除掉关羽。
要对前一问题给出准确答案 ,有必要分析当时刘备 、法正 、诸葛亮间的关系。刘备据
成都后 ,其所信赖的人有诸葛亮 、法正 、彭羕等 。诸葛亮能排去彭羕[ 1] 995 ,但却难以撼动
法正的地位。这是因为此时作为刘备谋主的首先是法正 ,而非诸葛亮(原来为刘备出谋划
策的还有庞统 ,但已经阵亡)。当时法正“外统都畿 ,内为谋主” ,诸葛亮与他“虽好尚不同 ,
以公义相取”[ 1] 961 。那时曾有人劝诸葛亮启刘备对法正“抑其威福” ,诸葛亮答称法正对
刘备有大功 ,令刘备“翻然翱翔 ,不可复制” 。他其实知道刘备“雅爱信”法正 ,而这种信任
关系是他人难以离间的。刘备做出北取汉中的重大战略决策 ,也是接受了法正而非诸葛
亮的建议。后法正随刘备出征 ,诸葛亮则镇守成都 ,足食足兵。刘备称汉中王后 ,任法正
为尚书令 、护军将军 ,仍掌握实权 ,而此次对诸葛亮未加封赏 。可以说 ,夺取汉中强化了法
正作为刘备谋主的地位以及刘备对他的信赖 。




败于陆逊后 ,诸葛亮曾叹道:“法孝直若在 ,则能制主上 ,令不东行;就复东行 ,必不倾危
矣。”[ 1] 962由此推断 ,在建安二十四年的时候 ,如果刘备得知孙权袭击荆州的消息 ,他会向
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于吴人 ,以陨关羽之命”[ 8] 83 。这种说法较为片面 。那时法正 、许靖 、刘巴 、张飞等都在
世② ,即便除掉关羽 ,易世之后也未必就是诸葛亮一人辅政。况且当时最有可能与诸葛亮
有利益冲突的并不是关羽 ,而是法正。由于诸葛亮那时根本无从预测法正何时去世 ,他要




葛》中指出“武侯虽法家 ,不忘进取 ,不宜与卫嗣君同术 。益州之地 ,利在守险 ,而势不便
速 ,有荆州 ,然后可以兼进”③。
由此看来 ,诸葛亮并没有充分的动机在此时就除掉关羽 。当时刘备没有出兵援助关
羽 ,主要责任也不应由诸葛亮来负 。毕竟“政在先主” ,而法正作为刘备的谋主其责任也不
比诸葛亮小。
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援助关羽并与孙权军队交战之事 ,不是派其他将领所能胜任的 ,刘备应该亲征。而他亲征 ,首先会考虑让法正
跟随。值得注意的是 , 《三国志》等史书都未记载当时刘备曾率援军出发。
刘备称汉中王后 ,任命许靖为太傅 ,即位后又以之为司徒 ,那时连“丞相诸葛亮皆为之拜” 。刘巴在刘备称汉中
王后被任为尚书 ,后代法正为尚书令。刘备即位时 , “凡诸文诰策命”都是刘巴所作。
章太炎还从另一方面进行了论证:“吴所包络 ,利尽南海 ,而临江当备者多。以荆州与蜀分守 ,吴不为削 , 且以
纾戍候 ,而蜀得竞进焉。武侯虽兼为吴 、蜀 , 终不宜掊寡以益多 , 己塞其隧而疲人之戒守也。曷为乃以关羽弃荆州
乎 ?” [ 8] 611
